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SZTE Egye temi Könyvtár 
Egyetemi Gyűjtemény 
H M O T H N 
QWMMATŰ 
TARTALOMJEGYZÉK 
I . Közlemények 
1 . / Pulmonalis, cardiológiai röntgendiagnosztika 
6a angiographia 
2 . / Bephrologia, urologiai röntgendiagaosztika 
3 . / Gastroenterologla 
4 . / Varia 
SZTE Egyetemi Könyvtár 
J 0 0 0 7 0 2 4 3 1 
U . Előadások 
1 . / Pulmonalifl, cardiológiai röntgendiagnosztika 
és angiographia-
2 . / Hephrologia, urologiai röntgendiagnosztika 
3 . / Gastroenterologia 
4 . / Varia . 
D 
- XI - . 
K Ö Z L i ä k K H Y B E 
1. E U L H O N Á L I S , C A R D I O L Ó G I A I 
R Ö IJ T G'E Ii D I A G H 0 S Z I I K A É S 
A l í G I O G R A P H I A 
1 . / BE VIZ JÓZSEF", PÁLDY LÁSZLÓ 
The X-ray diagnostic of intrathoracic enterogen 
cysts 
X. Magyar Radiol. Kongr, Pécs, 1980 Abstract 
2 . / PRÁTER LORÁND 
A mellkas - röntgenvizsgálat leletirásának logikája 
/Dié Logik der Befundaufzeichnung bei der Röntgen-
untersuchung des Thorax/ 
Magyar Radiol. 32, 301-304, 1980 
3 . / GAÁL TIBOR, S. HAGY ERZSÉBET, SZ'ÁVA JUDIT, 
ÍRÁTER LORÁND 
Angiographie experiences with Sircaa Casera 
X. Magyar Radiol. Korigr. Pécs, 1980 Abstract 
4 . / HEHCZ PÉTER, KERTÉSZ ERZSÉBET, BEVIZ JOSS3?, 
SZELECZKI TERÉZ, SZEKERES ZSUZSA 
Koraszülöttek ductus arteriosus persistensének 
• gyógyszeres zárása 
/Medikamentöser Verschluss dea D.uctus arteriosus 
. persistens bei íYühgeborenen/ 
Orvosi Hetilap 122, 2535-2540, 1931 
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5 . / KERTÉSZ ERZSÉBET, HEIÍCZ PÉTER, TEKULICS PÉTER, 
BE VIZ JÓZSE? SZAVA JUDIT, 1IATKÓ IDA, KOVÁCS GÁBOR 
Congenitalia vitiunoa újszülött tartós Proaztaglandin 
E^ kezelése 
/Prostaglandin E, Dauertherapie einea Sauglingea 
mit angeborenem Herzfeliler/ 
Orvosi Hetilap.121. 1197-1199, 1980 
6 . / LIAROSI GYÖRGY, SÁGI ISTVÁN, POKOBNY LAJOS, 
SÍKON ZSUZSANNA 
. Peraiatáló bal vena cava superior jelentősége a pacemaker 
therápiában 
/Die Bed«utung der Schrittnaohiertlierapie bei peraistie-
render linker oberer Hohlyene/ 
Orvoai Hetilap 121, 3199-3203, 1980 
7 . / SZABÖ LHHÁIY, FÜZESI KRISTÓF, BEVIZ JÓZSEF, 
ALTORJAY ISTVÁN 
A kongenitális jobária emphysema 
/Kongenitales lobares Bnphyaem/ 
Gyernekgyógy. 32, 411-417, 1981 
2. II E P H E 0 1 Ó G X A , U H 0 L Ó G l A I 
HÖHTGEH DIAGNOSZTIKA 
1 . / BAARS, HAUS GEORG,- POKORIJY LAJOS 
A kontrasztanyag - alkalmazás befolyása extracorporált 
vese hcmodinamikájára 
/Uber denvEinfluss dér Kóntrastmittelanwendung 
auf die Hämodynamik der exkorporierten Hiere/ 
Magyar Radiol. 32, 369-372, 1930 
2 . / KELEHE1I JÁHOS 
Die Möglichkeiten iund Grenzen der radiologischen 
Diagnostik in der Differehtialdiagnostik der raum-
fordernden Prozesse der Niere 
221. Radiol. Kongress der. DDR, Rostock, 1980 
89, Kurzreferat 
3 . / POKOfiNY LAJOS 
Selektive Hierenangiographie. mit Aniipaque, einem 
Kontrastmittel neuen Typs /Esperimentólle Untersuchungen/ 
XXI. Radiol. Kongrest der DDR, Rostock, 1980, 24 
Kurzreferat 
4 . / POKORIíY LAJOS, KELETÓEtl JÁ1Í0S 
Hetrizamid alkalmazása kisérletes véseangipgráfiában -
/Über die Anwendung von L'etrizamid in der experimente-
llen Hierenangiographie/ 
Uagyar Radiol. .32, 44-49, 1980 
5 . POKOBlíY L A J O S , KELELIEU JÁTÍOS 
Anwendung von tletrizamid in der experimentellen 
selektiven renalen Angiographie 
Portsohr. Röhtgenol. 134, 571-574, 1931 . 
6 . / SZIRIHA LÁSZLÓ, FUSZTAY GYÖRGYI, BEVIZ JÓZSEF; - .. 
Vesescintigráfla csecsemő éa gyermekkorban technetium 
99 n - dimerkaptoszukcináttal 
/Hierenszintigraphié mit Technetium - 99 m - • 
dimerkaptosukzinat bei Säuglingen und im "Kindesalter/ 
Orvosi Hetilap 122, 161-163, 1981 
7 . / TliiÁS PÉTEH, GERVAEJ MIHÁLY 
Röntgen vizsgálatok, ileummal végzett ureterpótláa 
után kutyán. . • • 
/Röntgenuntersuchungen nach mit Heum durchgeführtem 
Ureterersatz bei Hunden/ . 
Urol. Hephrol. Szlei 8 , 188-193, 1981 
5 -
3. G A S I R 0 E B T E R 0 L 0 G I A 
1 . / BALI ILOIíA, KOVÁCS ELEOHÓRA, BÁLIÉT GÁBOR, 
tTRT.TgMTO JÁHOS 
Effect of triiodineted contrast media on the blood, 
flow of isolated jejunal loop 
Acta med. Hung. 37, 105 - 108, 1980 
2 . / DÖBRÖHTE ZOLTÁH, SZOÜTÁGH EUGHJIA, PARKAS GYULA 
BERGER ZOLTÁH, KELEMEH JÁNOS 
A pancreas divisum differenciál - diagnosztikai 
jelentőségárpi 
/Die differential diagnostische Bedeutung des Pancreas 
divisum/ 
Orvosi Hetilap 121, 31 - 33, 1980 
3 . / DÖBRÖHTE ZOLTÁH, HÁRAI GYÖRGY, GERGELY MIHÁLY, • 
VARSÓ VUTCZE 
Endoscopos papillotomia és epekő - eltávolítás heveny 
cholangitisbén - urgens papillotomia 
/Endoskopische Papillotomie undGallensteinentfernung-
bei akuter Cholangitis - Papillotomia urgena/ 
Orvosi Hetilap 121, 508 - 510, 1980 
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4 . / HAUCSEK HEDVIG., CSEPREGI ERZSÉBET 
Diagnosztikus nehézséget okozó nyeles polyp 
a nyelőcsőben 
/Diagnostische Schwierigkeiten durch einen gestielten 
Polyp in der Speiseröhre/ 
Fül-Orr-t; ¿egyógy. 26, 46 - 49, 1980 
5 . / KBLEHES JÁNOS 
Hasi műtéteket követő posztoperativ röntgenvizsgálatok 
/über die postoperativen Röntgenuntersuchungen 
nach Bauchoperationen/ 
Hagyar Radiológia 32, 242 - 250, 1980 
6 . / 1Í0K0KI ERZSÉBET, BALI ILONA,. F. KISS ZSUZSANNA, 
. KELEKÉN JÁHOS 
Iotroxamiddal /Biliscopin/ végzett cholegréfiés 
vizsgálatok klinikái tapasztalata : 
/Klinische Erfahrungen bei den mit Iotrozamid 
/Biliscopin/ durchgeführten chölegraphischen Unter-
suchungen/ 
LSagyar Radiol. 32, 354 - 359, 1980 
l . f NÁEAI GYÖRGY, DÖBBÖNTE ZOLTÁN, PERÉNYI LÁSZLÓ, 
KELEMEN JÁNOS 
The endoscopic retrograde cholangio - pancreatography 
and the percutaneous transhepatic cholangiography 
•in the dia^iosis of bile duct diseases 
X. Magyar Radiol. Kongr. Pécs, 198Ó Abstract. 
8 . / ORMÁNDI KATALIN, KOVÁCS ARANKA 
Akut hasi tüneteket okozd trichobezoár a gyomorban 
/Akute abdominelle Erscheinungen verursachendes 
Trichobezoár im Hägen/ 
Orvosi Hetilap 122, 281 - 2 8 2 , 1981 
9 . / PAP ÁKOS, DÖBRÖNTE ZOLTÁN, NÁRAI GYÖRGY, BERGER ZOLTÁN, 
PAPP JÁNOS, TULASSAY ZSOLT, VARRÓ VTNCZE 
Endoszkópos retrograd pancreatográfia és a pancreas 
exokrin fuo-^iőjja 
/Endoskopische retrograde Pancreatographie und die 
exokrine Punktion des Pankreas - Vergleichende 
Untersuchungen/ 
Orvosi Hetilap, 122,. 877 - 879, 1981 
10. / PÁLDY LÁSZLÓ 
A csecsemő és gyermekkori akut hasi elváltozások 
röntgentünetei 
/Röntgensymptome der akuten abdominalen Veränderung an 
im Säuglings und Kindesalter/ -
Magyar Radiol. 32, 222 - 231, 1980. 
l l . / PETRI ANDRÁS, VATTAY ESTER, NÉMETH ADHA11ÁRIA, 
HOPÄANN ILDIKÓ 
Experimentál autotransplantation of the Jejunum . 
by Microsurgical Technique 
Acta Chirurgica Academiae Hungaricae, Tomus 22/1-2 
pp. 1 5 - 2 1 /1981/ 
12./ SZABÓ MIHÁLY, TQOYOS SZABOLCS, BEYIZ JÓZSEF 
Gyermekkori idiopathikus choledochus- ciszta 
/Idiopathische Choledochuszyate la Kindesalter/ 
Hagyar Sebészet 34, 153 - 157, 1981 
13. / SZEHES ÍIBOH, PEÁTEH LOEÁBD .. 
. New method of double contrast, examination of the 
esophagus X. Magyar Radiol. Kongr. Páca, 1980 
Abstracts 
14. / SZENES TIBOE, PBÁTER LORÁND 
Uj módszer a nyelőcső kettős kontrasztos vizsgálatára 
/Eine neue Methode zur Doppelkontrastuntersuchong 
der Speiseröhre/ 
Orvosi Hetilap 122, 383 - 385, 1981 
15. / SZENES TIBOE, FBÁTBE L0HÁBD 
Eine neue Methode zur Doppelkontraatunt ersuchung 
der Speiseröhre 
Portachr. Böntgenstr. 135, 441 - 445, 1981 
16. / VAHRÓ VmCZE, DÖBEÖHTE ZOLTÁN, PAP ÁKOS, LÁNG JEUŐ, 
HEMESSÄHTI ZOLTAB, HARAI GYGHGY, KELEMEN JÁNOS 
HypertoniásOddi - sphincter dyskineais 
/Dyakineee des hypertonischen Öddi - Sphincters/ 
Orvosi Hetilap 122, 1885 - 1887, 1981 
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4 . ¥ A K I A 
1 . / CSOBÁLY SÁNDOR, BARIHA LÁSZLÓ, SZŰCS ATTILA, 
HORVÁTH ISTVÁN 
Computer tomographiás vizsgálatok a központi ideg-
rendszer daganatos betegségeiben 
/CT - Untersuchungen bej tumorosén Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems/ 
Radiol. Közi. 245 - 2 5 3 , 1930/3 - 4 . 
• 2 . / CSOBÁLY SÁNDOR, BARIHA LÁSZLÓ, SZŰCS ATTILA, 
VÁRÁLLYAI' GYÖRGY, FEHÉR KATALIN 
. A gerinc vizsgálata 
/CT - Untersuchung der Wirbelsäule/ 
Orvosi Hetilap Suppl. 121, 3 1 - 3 3 , 1980 
3 . / JÓKAI ISTVÁN, DÓSA GÁBOR, ENDRŐDI JÁNOS, 
JSONOKI ERZ SEBET 
Szakitásos mechanizmus alapján létrejött epiphyseoly-
sisek a sipcsont felső végén ' 
/Aufgrund eines. A.brissmechanismus zustanilegekommene 
Epiphyseolysen am oberen Ende: des Schienbeins/ 
Hagyar Traumatológia 24, 28 - 32, 1981 
4 . / KELEMEN JÁNOS 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Röntgenklinikájának 
20 éve • " 
/20 Jahre der Röntgenologischen Universitätsklinik 
Szeged/ 
Radiol. Közi. 21 - 2 7 , 1980 1 - 2. 
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5 . / KELElüEB JÁ1TOS 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Hadiológiai 
Klinikája új Sugárterápiás Osztálya 
/Die neue Strahlentherapeutische Abteilung 
der Radiologischen KLinik der Medizinischen 
Universitat .Szeged/ 
Badiol. Közi. 3 - 4 . 2 3 5 - 2 3 8 , 1981 
6 . / KELEHES JÁBOS, TBEER TIVADAR 
Sugarvödelmi tapasztalataink a Picker C 3000 
tipusu telekcbalt besugdrzö keszülekkel kapcsolatban 
/Erfahrungen auf dem Gebiet des Strahlenschntzes 
bei der Anwendung eines Telekobaltbestrahlera 
vom Typ Picker C 3000/ 
-Izotöptechnika 24, 128 - 134-, 1981 
7 . / KXUCSES LÁSZLÓ, ÖKRÖS JÓZSEP. BÁRTFAI ffifÖRGÍ 
A hysterosalpingographiás vizagálatok eredményeinek 
összehasonlítása ismételt vizsgálatok során : 
/Comparison of the results of hysterosalpingographic 
examinations in c u e of repeated examinations/ 
Magyar Hőorvosok Lapja 44, 525 - 530, 1981 
8 . / LÁSZLÓ ARADKA, BEVIZ JÓZ SEP, HÉKETH AŰHAMÁRIA " 
Fibrodysplasia ossificana multiplexprogressivaban 
szenvedő beteg klinikogenetikai, röntgen és szövet-
tani elemzése. 
/Klinikogenetische, röntgenologische und histologische 
Analyse bei Kranken mit Pibrodysplaaie pssificans 
multiplex progressiva/ 
Orvosi Hetilap 122, 2097 - 2204, 1981 
- XI - . 
9 . / OROJÁN IVÁN, GODÓ GYÖRGY, ÖKRÖS JÓZSEP 
Laparoskopie und. Hysteroaalpingographie in dér 
Untersuchung der Sterilität 
Zbl. Gyhäkol. 102, 53-53, 1980 
10. / OROJÁN IVÁN, GODÓ GYÖRGY, ÖKRÖS JÓZSEP 
Laparoacopia és hiszteroszlapingográfia a meddőség 
vizsgálatában 
/Laparoskopie und Ifysterosälpingqgraphie in der 
Untersuchung der Sterilität/ 
Az Orvostudomány aktuális problémái 37, 83-91, 1980 
11./ SIMONKA JÁNOS AURÉL, ENDRŐDI JÁNOS, PRÁTER LORÁND 
Elmozdulás nélküli äbetabulum törés felismerésének 
nehézségei .' 
/Probleme im Erkennen der Acetabulumfraktur. ohne 
Dislkation/ 
iäagyar Traum. Orthop. 24, 138-142., 1981 
12./ SBíONKA JÁNOS AURÉL, ENDRŐDI JÁNOS, KISS GYULA, 
DOCZI TAMÁS, PRÁTER LORÁND . 
.Hüvelykujjpótlás lábujj szabad átültetésével 
/Daumenersatz mit freier Transplantation einer Zehe/ 
Orvosi Hetilap 122, 1533-1537, 1981 
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13 . / SPSJHKA. JÁNOS AURÉL, ENDRŐDI JÁNOS, KISS GYULA, 
DOCZI 2A1ÍÁS, PRÁTER LORÁND ' \ 
Daumenersatz mit freier Transplantat ion der zweiten 
Zehe 
Zbl* Chirurgie 106, 1218 - 1221, 1981 
14 . / SZABADOS ÉTA, KOCSIS JULIANNA, KARÁCSONYI MÁBIA 
A Boeck - sarcoldosis fül-orr-gégészeti vonatkoz ásairól 
/Die Boeck - Sarkoidose in der HNO - Heilkunde/ 
FUl-Orr-Gégegyógyászat 26, 161 - 167, 1980 
15 . / SZEGVÁBI MENYHÉRT, T.ÓSZBQI ANNA, ÖKRÖS JÓZSEF, 
BABADNAY GYULA, KOVÁCS TAMÁS ~~~ ! 
Szontágh - féle intrauterin eszköz /UJB/ mellett 
kialakult tubooverialis Actinomycosis 
/Tuto ovarial actinoB^cosis developed in connection 
with the uae of .Szontágh*s intrauterine, instrument/ 
Magyar Nőorvosok Lapja 43, 1 - 4, 1980 
16 . / SZILÁRD JÁNOS, HEINER LAJOS, SZ0CS ATTILA 
A neurológiai, pszichiátriai és pszichológiai 
rehabilitáció 
/Die neurologische, psychiatrische und psychologische 
Rehabilitation/ 
SZOSE Szeged, 1980, 1 - 2 0 . 
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17./ SZILÁRD JÁUOS, SZŰCS ATTILA. 
A rehabilitáció oktatása az orvostanhallgatók 
képzésében 
/i>er Unterricht der Rehabilitation in der Ausbildung 
der Medizinstudenten/ 
Felsőoktatási Szemle 3, 147 - 1 5 2 , 1981 
18. / SZOHTÁGH EUGÉNIA, POKORHY LAJOS, BALOGH ELEKES, 
KRIZSA FERENC 
X-ray diagnosis and therapy of the bone changes 
in multiple myeloma 
. X. Magyar Radiol.. Kongr., Pécs, 1980 Abstract 
19./ SZtJCS ATTILA, SZILÁRD JÁNOS, HEUJER LAJOS, 
HÓDI MIKLÓS, SZÁSZ KÁROLT, VÁRI KLÁRA, DURSZT FERENC, 
HUHU EDIT 
A szegedi klinikai és kórházi osztályokra felvételes 
ügyeletben beszállitott acut cerebrovascularis 
betegek ellátása és sorsának alakulása 
/Versorgung und Schicksal der in die Szegeder Kliniken 
und Krankenhausstationen eingelieferten und aufgenommenen 
akuten zerebrovaskulären Patienten/ 
Szegedi Akadémiai Bizottsághoz benyújtott pályamunka 
Szeged, 1980 
20./ GASSMANN WINFRIED, PBRÉHYI LÁSZLÓ. PRALLE HAUS, 
GRADBNER MARTIN, SCHMITZ NORBERT, LÖFFLER HELÜUT 
Behandlungsergebnisse mit dem ÁBVD Schema bei 
C-MÖPP-resistentem lüorbus-Hodgkin 
Kl in. Wochenschr. 59, 267 - 273, 1981 
21. / GASSMANN WINFRIED, EERÉHYI LÁSZLÓ, PRALLE HANS, 
SCHMITZ NORBERT, LÖFFLER HEIiíUT 
ABVD - Therapie des Morbus Hodgkin 
Beitr. Qnkol. 9, 398 - 403, 1981 
I l i 
E L Ő A D Á S O K 
PDLMOHALIS, CARDIOLOGIAI RÖNTGEND IA.GNOSZTIKA 
ÉS ANGIOGRAPHIA 
1 . / B3VIZ JÓZSEF, PÁLDY LÁSZLÓ 
Intrathoracalis enterogen cyata röntgendiagnozisa 
/Eöntgendiagnose einer intrathorakalen enterogenen 
Zyate/ 
X. Kágy. Badiol. Kongr. Pécs, 1980 . 
г . / CSIKÓS MIHÁLY, KARÁCSONY GIZELLA, FRÁTER LORÁND, 
тт.готс JÓZSEF 
A bariumazulfát hatása a médiástinumra kísérletes . 
körülmények között. 
/Die Wirkung des Bariumsulfats auf das Mediastinum 
unter experimentellen Bedingungen/ 
Magyar Gastroenterológiai Társaság 22. nagygyűlése, 
Keszthely 
3 . / FRÁTER LORÁND, SZÁVA JUDIT, S. HAGY ERZSÉBET, GAÁL TIBOR 
Ujabb lehetőségek a kardiológiai röntgendiagnosztikában 
/Neuere Möglichkeiten der kardiologischen Röntgen-
diagnostik/ 
Magyar Kardiológusok Társásága tud. ülése, 
Balatonfüred, 1980 
4 . / FRÁTER LORÁHD 
. Kongenitalie vitiumok nativ diagnosztikája 
/Nativ - Diagnostik kongenitaler Vitien/ 
tSagy. Igazságügyi Orr. Társasága, Kagy. Kardiológusok 
Társásága, 
- 2 - -
Magy. Pathologusok Társasága és Hagy. Radiológusok Társasága . 
kardiológiai kliniko - pathológiai Sectio¡jának tud. ülése. 
Budapest, 1981. 
5 . / PRÁTER LORÁND 
Pulmonary manifestations őf heart disease 
Scientific Session-of the Turku University L'edi.cal Hospital 
Turku, September 22, 1931 
6 . / PRÁTER LORÁND, NYIRÁDI LÁSZLÓ, PÉPÓ JÁNOS, PAZ3KAS SÁNDOR, • 
. BERTA MIHÁLY, KELEMEN JÁNOS . 
Traumatisches Aneurysma dissecans der Aorta thoracica 
VII . Unfallchirurgenkongress der DDR, Leipzig,1930 
7 . / GAÁL TIBOR, S. NAGY ERZSÉBET, SZÁVA JUDIT, PRÁTER LORÁND 
Sircam - kamerával szerzett angiographiás tapasztalataink -
/Angiographische Erfahrungen mit der Sircam - Kamera/ 
Magy. Kard. Társasága tud. ülése, Balatonfüred, 1980 
8 . / GAÁL TIBOR, S. NAGY ERZSÉBET, SZÁVA JUDIT, FRÁTER LORÁND 
Sircam - kamerával.szerzett angiographiás tapasztalataink 
' « 
/Angiographische Erfahrungen mit der Sircam - Kamera/ 
X. lüagyar Radiológus Kongr..Pécs, 1980 
9 . / KELEMEN JÁNOS 
Therapeutic arterial embolisation of intrapelvic malignant 
tumours 
Angiologus Világkongresszus, Athónj-lSSO 
-.3 -
10 . / KERTÉSZ ERZSÉBET, TEKULICS'PÉTER, SZÁVA JUDIT, 
PRÁTER LORÁND, TÓSZEGI ANNA, FAZEKAS SÁNDOR, KOVÁCS GÁBOR 
Diagnosztikus problémák á corónáriák veleszületett fejlő-
dési rendeliensségeiben 
/Diagnostishe Probleme, bei den kongenitalen öitwicklunga-
anoinalien der Koronarien/ • 
lüagyar Kardiológusok Társesága tud. ülése, .. 
Balatonfüred,1980 
11. / KERTÉSZ ERZSÉBET, TEKULICS PÉTER, HENCZ PÉTER, 
BEVIZ .JÓZSEP, BOROS MHÁIÍ , KOVÁCS GÁBOR . 
A:ductus arteriosus záródását befolyásoló beavatkozások 
az ujszülöttkorban. • 
•/Eingriffe zur Beeinflussung des Ductus arteriosus 
Verschlusses im Neugeborenenalter/ 
Iíagyar Gyermokórvosók Társasága Tudományos ülése, 
Budapest, 1930 . 
12 . / SZÁVA JUDIT, FRÁTER LORÁND, KERTÉSZ ERZSÉBET, TEKULICS . 
• '. : • PÉTER, GAÁL TIBOR, KOVÁCS . GÁBOR 
1200 csecsemő és kisgyermek angiocardiographiája 
./Angiokardiógraphie von 1200 Säuglingen und Kleinkindern/ 
: liagy. Kard. Társasága'tud. ülésé,-
Balatonfüred, 1980 
13 . / szava Judit ;•••/_ 
Szerzett 'azivbetegóégek nativ röritgenmegnyilvánuláaai 
/líative Röntgemnanifeatatiönen erworbener Herzkrankheiten/ 




IX. ÍJEPHROLÓGIA, UROLÓGIAI RÖNTGEN-DIAGNOSZTIKA 
1 . / KELEMEN JÁNOS 
A radiológia szerepe az urológiai gyakorlatban 
/Die Rolle der Radiologie in der urologischen Praxis/ 
Békéscsabai VTVB egyesitett Egészségügyi Intézménye 
Békéscsaba, 1930 
2 . / KELEMEN JÁNOS 
Die möglichkéiten und Grenzen der radiologischen 
Diagnostik in der Differentialdiagnostik der raum-
vorderaden Prozesse der Niere 
XXI. Radiologen - Kongress, Rostock, 1980 
. 3 . / POKORNY LAJOS 
Selektive Nierenangiographie mit Amipaque, einem 
Kontrastmittel neuen Typs Experimentelle Untersuchungen 
'XXI. Radiologen - Kongress, DDR, Rostock, 1980 
4 . / SZABÓ MJHÁLY, ALTOSJAI ISTVÁN, FÜZESI KRISTÓF, 
BEVIZ JÓZSEF 
Húgyúti fejlődési zavarok kezelése során szerzett 
tapasztalatok 
/Erfahrungen bei der Behandlung von Entwicklungs-
störungen der Hainwege/ 
Magyar Gyermekorvosok Társasága Délmagyarországi 
Dec entrumának 
Tudományos ülése, Hódmezővásárhely, 1980 
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p./ 3ZOiíTÁGK EUGÉNIA, POKCRNY LAJOS 
Vesetunorok radiológiai diagnosztikája éa differenciál-
diagnosztikája 
/Radiologische'und Differentialdiagnostik von Nierentumoren/ 
Fiatal Onkológusok I . Tudományos Konferenciája 
Budapest,1980 
I I I . G A S T R O Ell T E R O L O G I A 
1 . / DÖBRÜNTE ZOLTÁN, NELÍESSÁNYI ZOLTÁN, HAJNAL FERENC,-
LANG JENŐ, KELELU2T JÁNOS, VARRÓ VTNCZE 
Az Oddi - sphyncter dinamikájának vizsgálata 
99jz Tc - HIDA és PTC segitségével 
/Unt ersuchung der Ety-namik des Oddi - Sphinkters 
mit Hilfe von 99m Te - HIDA und PTC 
I.iagyar Gastroenterologiai Társaság 23. 
Nagygyűlése, Keszthely 1931 
2 . / DÖBRÖNTE ZOLTÁN, KELEÜ2Í JÁNOS, SZABÓ ERZSÉBET, 
IIEJiESSÁnYI ZOLTÁN, HAJNAL FERENC, LÁNG JENŐ, 
VARRÓ' VINCZE ' 
Untersuchung der Dynamik des Oddi - Sphynkters 
nit Hilfe von 99m Tc - HIDA und PTC 
NDK Orvosi Radiológiai Társaság Sziv-keringési 
Szervek Röntgenologiájával foglalkozó ¡.huikacsoport-
jának Kardiologus Társasággal és Érsebészeti 
Munkacsoporttal közös VIII. Tudományos ülése 
Greifs'.mld, 1931 
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3 . / HORVÁTH ÖRS PÉTER, PETRI ISTVÁN, CSANÁDI JOLÁN, 
SZONTAGH EUGENIA, CSIKÓS IälHALY 
Endobrachioesophagus talaján kialakult adenocarcinoma, 
nyelőcsőrák, vagy gyomorrák. 
/Auf dem B o d e n eines Endobrachioösophagus entstandenes 
Adenokarzinom, Speiseröhrenkrebs oder Liigenkrebs/ 
Szolnok,1931 
4 . / KELEKEN JÁNOS 
Az epeutak radiológiai diagnosztikájának speciális formái 
/Spezielle Pormen der radiologischen Gallenwegs - Diagnostik/ 
. liägyi Radiológusok Társasága Symposiuna 
Budapest,1981 . 
5 . / KELEMEN JÁNOS 
Massziv heveny gyomorvárzés radiológiai vonatkozásai 
Kerekasztal konferencia. 
/ Die radiologischen Beziehungen der massiven akuten 
Hagenblutung/ • 
Hagy. Sebészt árasaság Kongr. Szeged, 1980 
6 . / PETRI ANDRÁS, IURE JÓZSEP, TÓSZEGI ANITA, TI^ÁR PÉTER 
• Segmentalis bélischaemiát követő késői bélstenosisokról 
/Über spate Dannstenosen nach segmentaler Darm - Ischänie/ 
llagyar Sebész társas ág Kongr. Szeged, 1980 
7 . / PETRI ANDRÁS, V AT TAY PÉTER, NÉi'-ETH ANDRÁS,. EO?PL"JJüT ILDIKt 
Jejunuin atitotransplantatio mikrovascularis technikával 
/Jejunum - Autötransplantation mitteis nikrovaskulärer 
Tochnik/ 
Hagyar Gastroenterologiai Társaság 23. Nagygyűlése 
Keszthely, 1931 
- 7 - -
3 . / SZB1ÍES TIBOR, FRÁTER LORÁIíD 
Az oesophagus kettős - kontrasztos vizsgálatának uj 
módszere 
/Eine, neue Methode zur Doppelkontrast untersucbung 
des Ösophagus/ 
X. llagyar Radiológus Eongr. Pécs, 1980 
9 . / VARRÓ VHICZE, DÖBRÖNTE ZÓLTÁN, PAPP ÁKOS, 1ÍEKESSÁHYI 
ZOLTÁN, KELELiElï JÁNOS,' líÁRAI GYÖRGY 
Nev/ possibilities to objectify the diagnosis of Oddi's 
sphincter hypertension 
Európai Gastroenterology Kongresszus/Hamburg, 1980 
IV. V A a I A 
1 , / BENDE JÁNOS, JÓKAI ISTVÁN, KISS GYULA, PRÁTER LORÁND 
Medencetöréaek és töréssel, szövődött caipőficamok 
10 éves anyaga klinikánkon. 
/Das 10-jährige Material unserer Klinik an Becken-
brüchen und mit Frakturen komplizierten HUftverren-
kungen/ 
Magyar Traumatologus Társaság vándorgyűlése 
Szombathely, 1980 . 
2 . / CSANDA ENDRE, KOMOLY SÁMUEL, SZŰCS ATTILA 
A subarachnoideális vérzésoldiez társuló neuropatholó-
giai elváltozások 
/Den subarachnoidealen Blutungen hinzutretende neuro-
pathologischë Veränderungen/ 
MIEOT Neuropathol. Sectiójának 6. Neuropathológiai 
Délutánja 
Budapest, 1981 
3 . / CSABDA ENDRE, SZÜCS ATTILA, PAPP MÁTYÁS, 
TAKÁCS ANNAMÁRIA, KOMOLY SÁMUEL 
Progressive demyelinating progress following beta 
irradiation 
/Portschreitender Demyelinisationsprozess nach vor-
angegangener Beta - Irradiation/ 
Neurol. Világkongresszus, Amszterdam, 1979 
4 . / FAZEKAS ANDRÁS, SZtíCS ATTILA, TEMESVÁRI BEÁTA 
Neurosis és temporomandibularis izületi fájdalom, 
dysfunctios syndroma 
/Neurose und t emporomand ibul är er Gelenks schmerz 
Dysfunktionssyndrom/ 
MIEOT 29. Nagygyűlése, Budapest, 1980 . 
5 . / FAZEKAS TAMÁS, HÓDI MIKLÓS, KISS ZOLTÁN, SZŰCS ATTILA 
Vascularis eredetre emlékeztető reversibilis metabolikus 
encephalopathiák 
/An vaskulären Krankheit erinnernde reversible metabolische 
Enzephalopathien/ 
MIEOT 29. Nagygyűlése, Budapest, 1980 
6. / GASSMANN WINFRIED, PERÉNYI LÁSZLÓ, SCHMITZ NORBERT, 
GRAUBNER MARTIN, PRALLE HANS, LÖFFLER HEIMUT 
Lebensalter als prognostischer Faktor bei der C-MOPP 
Behandlung des M. Hodgkin. 
5. Internationale Arbeitstagung des Ludwig - Bolzmann 
Institutes für Leukämie - Forschung und Hämatologie 
Wien, 1981 
7 . / GASSMANN WINFRIED, HAAS ROBERT, PRALLE HANS, PERÉNYI LÁSZLÓ, 
GRAUBNER MARTIN, SCHMITZ NORBERT, LÖFFLER HEIiiUT 
Morbus - Hodgkin - Behandlungergebnisse bei . 
"C - MOPP - Versagern" 
87. Tagung der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin 
Wiesbaden, 1981 
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. 8 J GASSMANN WINFRIED, PERÉNYI LÁSZLÓ, PRALLE ÉABS, 
LÖFFLER HELMUT 
Ergebnisse der ABTO - Behandlung bei der Iympho granulomatosa 
25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hämatologia 
und Onkologie gemeinsam mit der Österreichischen 
Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie 
Hamburg/Saar, 1980 
9 . / GASSKANN WINFRIED, PERÉ Ulf I LÁSZLÓ, PRALLE HANS, 
• SCHMITZ NORBERT, LÖFFLER HELMUT 
ABVD - Therapie des Hodgkin 
Adrianqrcin - Symposium, Frankfurt, 1981 
10. / GÁSPÁR LÁSZLÓ, JUI^SZ JÁNOS, JANÁEE TAMÁS, KÁRTESZI LHHÁLY, 
KOCSIS JULIANNA, LASZLO FERENC. 
The effects of oral clonidine on the serum hGH and ACTS 
levels in acromegalic patients. 
XII I . Acta Sidocrinologica Congress, Cambridge, 1981 
11 . / GÁSPÁR LÁSZLÓ, JtJL^SZ JÁNOS, JANÁKY TAMÁS, KÁRTESZI MIHÁLY, 
KOCSIS JULIANNA, LÁSZLÓ FERENC 
The effects.of oral clonidine on the serum hGH and ACTS 
levels in acromegalic patients. 
XII I , Acta Endocrinologica Congress 
Cambridge, 1981 
12. KELEMEN JÁNOS 
Komplikationen der invasiven Diagnostik der endocrinaktivcn 
Organe 
NDK Orvosi Radiológiai Társaság Sziv - keringési Szervek. 
Röntgenológiájával foglalk9ZÓ Munkacsoportjának Kardio -
angiologus Társasággal és Érsebészeti Munkacsoporttal közös 
VIII. Tudományos ülése 
Greifswald, igsi 
- XI - . 
13./ KBLEJ2Í JÁNOS, POKOHiîY GYULA 
Arthritisek radiológiai és thermogro.phiás vizsgálata 
/Radiologische. und. thermographische Untersuchung 
von Arthritiden/ 
Orvos -. Gyógyszerész* Napok 
Kalocsa, 1931 • 
14 . / KELEHEK JÁííOS 
A sugártherápia helyzete.és lehetőségei Délkelet/-' 
liagyarórszágon 
/Situation und Llöglichkeiten der Strahlentherapie . 
in Südost - Ungarn / 
Lakó Városi Tanács VB. Kórház Tudományos Bizottsága " . 
•és Röntgenosztálya 
Lakó, 1981 
15. / EBLK.THf? JÁNOS 
Integráció ;és progresszív ellátás a radiológiában 
Koncepció és eredmények /kerekásztal megbeszélés/ 
'/Integration uad progressive Versorgung in der Radiologie, 
Konzeption und Ergebnisse - Rundtisch-Gespräch - / 
n . , , , " 
A radiológia aktuális kérdései c. vezetők részére 
tartott tanfolyam 
OTKI, Budapest, 1931 
16 . / KELEüEH JÁNOS 
A korszerű röntgenvizsgálatok módszerei, lehetőségei 
és korlátai a fül-orr-Gégészeti diagnosztikában 
/:iethoder:, Uiglichkeitan und Grenzen der modemen Röntgon-
' Untersuchung. in der cto-rtiino-laryngologischen Diagnostik/ 
ilcLgyar ?ül-Crr-Gége Szakorvosok, Ugveaületének Kongr. 
Szeged, 1S30 • • 
" ^ - ' V-
• 17./ KELEMEN JÁNOS ; 
Sugárkezelés lehetőségei és perspektívái a Szegedi -
Orvostudományi Egyetemen 
/Möglichkeiten und Perspektiven der Strahlenbehandlung 
an der Medizinischen Universität Szeged/ 
Fogászati és Szájsebészeti Szakcsoport tud. ttlásei, 
Szeged, 1930 
•18./ KELEMEN JÁNOS 
Rosszindulatú daganatok sugárkezelésének uj utjai 
'/Neue Wege zur Strahlenbehandlung bösartiger Geschwülste/ 
läagy. Belgyógyászati Társaság Vándorgyűlése 
Szentes, 1981 
19. / KOCSIS JULIANNA, GÁSPÁR LÁSZLÓ, LÍSZL0 PEBMC 
Importance of radiodie^gnosis of pituitaiy microadenoma. 
Endokrinologie - Kongress 
Halle, 1981 
20./ KOVÁCS LÁSZLÓ, RESCH BÉLA,. SZŰCS ATTILA 
A kismedence mint "célpont" neurotikus betegekben 
/Das kleine Becken als "Zielpunkt" bei neurotischen 
• Patienten/ 
ÍSIE0T 29. Nagygyűlése, Budapest, 1980 
21./ LÁSZLÓ FERENC, JULESZ JÁNOS, JANÁHf TAMÁS, GÁSPÁR LÁSZLÓ. 
KOCSIS JULIANNA 
Pituitary adenöna as. a causal factor of Cüshing'a diseaso 
and as a consequence of its surgicaltreatnent• 





22./ LÁSZLÓ FERENC, JULESZ JÁNOS, JAHÁKY TAMÁS, GÁSPÁR LÁSZLÓ, 
KOCSIS JULIANEA 
Significance of Icenko's - Cuahing* a disease. 
I I . Öaszszövetségi Ihdokrinolőgus Kongresszus 
Leningrád, 1981 
23./ NÁRAI GYÖRGY, SZŰCS ATTILA, TARJÁNYI JÁNOS v 
Amipaque-kal szerzett tapasztalataink discopathiák esetén. 
/Erfahrungen mit Amipaque bei Disko.pathien. / 
MIEOT Tiszántúli Tagozatának Tudományos'ülése 
Esztergom, 1980 
24./ NÁRAI GYÖRGY, DÖBRÖNTE ZOLTÁN, PERÉNYI LÁSZLÓ, 
KrüiEliTEN JÁNOS 
A percutan transhepaticus cholangiographia és az endoscopos 
retrograd - cholangio - pancreatographia. összehasonlító 
értékelése,. 
/Vergleichende Analyaiening der percutanen transhepatischen 
Cholangiographie und der endoscopischen retrograden 
Cholanglgänkreat ographié/ 
X. Magyar Radiolőgu s Kongr. 
Péca, 198.0 
25./ NEEESSÁNYI ZOLTÁN, HÓDI MIKLÓS, SZÁSZ KÁROLY, VÁRI KLÁRA, 
DÜRSZT FERENC, HEINER LAJOS, SZŰCS ATTILA 
A nuclearia medicina lehetőségei az acut agyi keringészavarok 
kór iañé zé sé ben 
/Die Möglichkeiten der Nuklearmedizin in der Diagnostik 
der akuten.zerebralen Kreislaufstörungen/ 
MIEOT 29. Nagygyűlése, Budapest, 1980 
I 
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26./ PERÉNYI LÁSZLÓ 
Tüdő, gastrointestinalis és heretumorok chemotherápiája 
/Kerekasztal megbeszélés/ 
/Chemotherapie der Lungen, gastro intestinaién und Hoden-
tumoren/ 
Magyar Belgyógyász Társaság Délmagyarórazági Decentrumának 
XI I . Vándorgyűlése 
Szentes, 1981 
27./ SOMOGYI ISTVÁN, SZŰCS ATTILA, VEZENDI KLÁRA, KSIZSA PERE1IC 
Agyi thrombo - emboliás kórképek EEG - vizsgálatai 
/HEG - Untersuchungen der' zerebro - thrombo - embolischen 
Krankheitsbilder/ 
SZOTE Tudományos ülése, Szeged, 1981 
28. / SZABADOS ÉVA, KOCSIS JULIANNA, KARÁCSONY. GIZELLA 
Boéck - sarcoidosis fül-orr-gégészeti vonatkozásairól 
/über die oto-rhino-laryngologischen Beziehungen 
der Boeck'sehen Sarkoidose/ 
Fiil-Orr-Gége Orvosok Egyesületének szakorvos ülése 
Budapest, 1930 
29./ SZONTÁGH EUGÉNIA, POKORNY LAJOS, KRÍZSA FERENC, 
BALOGH ELEMÉR 
. A myeloma multiplex csontelváltozásainak röntgendiagaoszti— 
kája és therápiája 
/Röntgendiagnostik und Therapie der Knochenveränderungen 
des Myeloma multiplex/ 
X . Magyar Radiológus Kongresszus, Pécs, 1980 
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30. / SZÜCS ATTILA, SZEGVÁRI ZSUZSANNA, ENGELHARDT JÁNOS 
Felső plexus laesio röntgenbesugárzás után I . 
/Obere Plexus - Läsion nach Röntgenbestrahlung I . / . 
LIIEOT Tiszántúli Tagozatának Tud. ülése 
Esztergora, 1930 
31 . / SZÜCS ATTILA, HYIRÁDI LÁSZLÓ, SZEGVÁRI ZSUZSANNA, 
1E0TIKA DEZSŐ 
Pelső plexus laesio therápiás röntgenbesugárzás után I I . 
/Obere Plexus - Läsion nach Röntgenbestrahlung I I . / 
. HIEOT Délkeletmagyarországi tagozata a SZAB tud. ülés 
keretében 
Szeged, 1931 
32 . / SZÜCS ATTILA, SZILÁRD JÁNOS 
Az egészségügyi személyzet szemlélete.és képzése 
a rehabilitáció szenlszögéből 
/Anschauung und Bildung des Gesundheits - Personals 
vom Gesichtspunkte der'Rehabilitation/ 
Magyar Rehabilitációs Társaság V. Kongresszusa 
Budapest, 1981. 
33 . / KEINER.LAJOS, HUHN EDIT, SZÁSZ KÁROLY, VÁRI KLÁRA, 
HODI IHKL03, SZÜCS ATTILA, DURSZT PERENC • 
A ezegeai gyógyintézetekbe 1973-ban beszállitott acut 
cerebrovascularis betegei: sorsa 
I . -31 lát ás, diagnosztikai beavatkozások és értékelése 
/Das Schicksal der 1973 ín Szegediner Heilán3tslien 
eingelieierten akut zerebrovaskularen Kranken. 
I . Versorgung, diagnostische Eingr iííe und deren 
.Be-v/ertung/ 
IHSOT 29, Nagygyűlése, aidapest, 1930 
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34./ SZŰCS ATTILA, HÓDI LIKLÓS, DURSZT FERSlíC, VÁRI KLÁRA, 
HUHU EDIT, SZÁSZ KÁROIií, HEINER LAJOS 
Aiszegedi gyógyintézetekbe , 1978-ban beszállított acut, 
oerebrovascularis betegek soraa 
I I . Elvárások és lehetőségek az életkor és az ágylétszán 
tükrében 
/Das Schicksal der1973 in SzegedinerHeilanstalten ein-
gelieferten ákut^zerebrovaskulären Kranken. 
I I . Erwartungen und Möglichkeiten im Spiegel des Alters* 
lind der verfügbaren Bettenzahl/ 
MIEOT 29. Nagygyűlése, Budapest, 1980 
35./ SZŰCS ATTILA, SZILÁRD JÁNOS 
Rehabilitációs idények éa lehetősigék ais orvosképzés 
jelenlegi körülményéi között. 
/Rehabilitationsansprüche und Möglichkeiten unter 
den gegenwärtigen Umständen der Ärztebildung/ 
Magyar Rehabilitációs Társaság Pszihiátriai Szekciója 
IV. Tudományos Konferenciája, Szeged, 1980 
36./ ÍREER TIVADAR, SZERÉNYI LÁSZLÓ, LEHÓCZKI ANDRÁS, 
PASCHEK BÉLA •/•''. 
Számitógéppel segitett besugárzás - tervezés. 
/Komputer - gestützte Irradiations-Planung/ 
Szegedi Számítástechnikai Csoport Tudományos ülése 
Szeged, 1981 
37. / TREER TIVADAR, SZERÉNYI LÁSZLÓ, TURAI KÁLilÁN 
A sugártherápiás osztály munkáját aégit5 beteg-nyilvántartó 
besugárzástervező program 
/Ein:irradiationsplanungsprogranm zur Erleichterung 
der Arbeit der Strahlentherapeutischen Abteilung mittels . 
Patienten - Evidenzregisters/ , 
Szegedi Számítástechnikai Csoport ülése : 
Szeged, 1930 
38./ VEZENDI KLÁRA., KRIZSA FERENC, SZŰCS ATTILA, 
SOMOGYI ISTVÁN 
Véralvadási faktorok vizsgálata agyi thromboemboliás 
körképekben 
/Untersuchung von Blutgerinnungsfaktoren bei 
zerobro-.thrombo-embolischen Krankheitsbildern/ 
SZOTE Tudományos ülése, Szeged, 1931 
39./ VEZENDI KLÁRA, SZÖCS ATTILA, KRIZSA FERENC, 
CSERHÁTI ISTVÁN 
Véralvadási vizsgálatok alkalmazhatósága az akut agyi . 
vascularis történések differenciáldiagnosztikájában. 
/Die Anwendbarkeit der Blutgeri Tin ungs Untersuchung en . 
in der Differentialdiagnostik der akuten zerobrovaskulä-
ren Geschehnisse/ 
Magyar Belgyógyász Társaság Délmagyarországi Decentruma 
XI. Vándorgyűlése 
Kiskunhalas, 1980 
40. / VEZENDJ KLÁRA, SZŰCS'ATTILA, KRIZSA FERENC, 
NEMESSANYI ZOLüSS " 
Az alvadási vizsgálatok alkalmazhatósága az akut agyi 
vascularis történések differenciáldiagnoaztikájában 
/Anwendbarkeit der Blutgerinaungsv < ersuchungen in der 
Differentialdiagnostik der akuten zerobrovaskulären 
Geschehnisse/ 
HIEOT 29. Nagygyűlése 1980, Budapest 
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TOVÁBBKÉPZŐ ELOADi.SOK 
SZ itíTEIíTARTO TANFOLYAM RADIOLOGÜS SZAKORVOSOK RE SZERE 
I . UJABB: IStiERETEK A RADIOLÓGIÁBAN - KARDIOLÓGIAI 
RÖNTGENDIAGNOSZTIKAI SZEGED, 1980 
1 . / BEVIZ JÓZSEF 
Sugárvédelmi kérdések . 
2 . / BEVIZ JÓZSEF 
A médiástinumbanzajló betegségek röntgenképe 
3 . / CSEPREGI ERZSÉBET 
Ujabb lehetőségek a fül-orr-gégészeti és szénészéti 
röntgendiagnosztikában. 
4 . / FRÁTER LORÁND 
A computeres tomograf 
5 . / FRÁTER LORÁND 
Á traumatológiai röntgendiagnósztika ujabb lehetőségei 
és eredményei. 
6 . / FRÁTER LORÁND 
A cerebraíis angiográfia 
7 . / FRÁTER LORÁND 
A neuroradiológia a CT. korában /kerekasstr.i megbeszélés/. 
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3 . / FRÁTER LORÁND 
A korszerű kardiopulmonalis röntgenmunkahely 
9 . / FRÁTER LORÁND 
A SZÍV és nagyerek nem invasiv röntgenvizsgálata 
/Terminológia, tünettan, módszerek/. 
10 . / FRÁTER LORÁND 
A tüdő hagyományos röntgenvizsgálata 
11. / FRÁTER LORÁND 
Invaziv kardiopulmonalis röntgen vizsgáló módszerek. 
12 . / FRÁTER LORÁND 
A vitiumok röntgendiagnosztikája 
13. / FRÁTER LORÁND 
Angiokardiográfiás haemodynämikai konzílium. 
/Kerekasztal megbeszélés, képdemonstrációval/ 
. 14 . / EELEL3N JÁNOS • ' • . 
. A máj és eperendszer, valamint a. pancreas vizsgálatának 
ujabb radiológiai lehetőségei /cholegráfia, ERCP, PTC/ 
és taktikai kérdései. 
15./KELEMEN JÁNOS 
A röntgenképalkotó rendszerék ás a képátvitel minősége 
16 . / KELEMEN JÁNOS 
A képerősítő és á kapcsolatos képrögzítés fejlődése. 
17 . / KELEMEN JÁNOS 
A vese komples sugaras diagnosztikája: röntgen, CT, 
ultrahang és izotóp módszerek. 
18 . / KELEMEN JÁNOS 
üj lehetőségek a hólyag ós az alsó hugyutak röntgen-
vizsgálatára. 
19 . / KELEMEN JÁNOS 
Az izületek és a gerinc komplex röntgenvizsgálata 
/artográfia, thexmográfia, stb./ 
20 . / KOCSIS JULIANNA 
Cüdőfibrosisok, Coniosis 
21 . / KOCSIS JULIANNA 
Degenerativ tüdőelváltozások. 
22 . / KOCSIS JULIANNA 
A gyomor és a duodenum. korszerű röntgénvizsgálata. 
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23. / KOCSIS JULIANNA . 
A vékonybél röntgenvizsgálata. 
24 . / KOCSIS JULIANNA 
A vastagbél korszerű standard röntgenvizsgálata. 
25 . / KOVÁCS ELEONÓRA 
A koponya hagyományos röntgenvizsgálata és a P. E. G. 
26 . / KOVÁCS ELEONÓRA 
Az arckoponya röntgendiagaosztikája szájsebészeti, 
fogászati és traumatológiai vonatkozásban. 
27. / ÖKRÖS JÓZSEF 
A női genitáliák és a retroperitonealis tér röntgen-, 
vizsgálatának lehetőségei. 
28./ POKORNY LAJOS 
Tüdőgyulladás - tüdőembolia - tüdődagánat. Differenciál-
diagnosztikai problémák. 
29. / SZÁVA JUDIT 
Á radiológia és a radiológus helye a kardio-pulmonalis 
betegségek diagnosztikájában. 
30. / SZÁVA JUDIT . 
A szivfal nem ischaémiáa betegségeinek röntgenképe. 
31. / SZÁVA JUDIT 
Kórtermi mellkasröntgon - vizsgálat az intenziv ápolási 
egységben. -
32. / SZŰCS ATTILA 
• Hyelográfia . . 
33 . / SZŰCS ATTILA 
A neuroradiológia a CT korában /kerekasztal megbeszélés/ 
I I . UJABB ISLERETEK A RADIOLÓGIÁBAN- AZ UR0GE1IITÁLIS . 
EEI®SZER:RÖlITGMDIAGiroSZTIKÁJA, SZEGED, 1981 
1 . / BEVIZ JÓZSEF 
Sugárvédelmi kérdések 
2 . / BEVIZ JÓZSEF 
Gyermek - urológiai vizsgálatok radiológiai szempont; 
3 . / ÖSEPREGI ERZSÉBET 
Ujabb lehetőségek a fül -orr-gégészeti és szemészeti 
röntgendiagnosztikában.. 
. . • ' c 
4./.'FRÁTER-LORÁND 
A komputeres tomográf 
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5 . / PRÁTER LORÁND 
A cerebralis ang iográf ia 
6 . / PRÁTER LORÁND 
A neuroradiológia a CT korában /kerekasztal megbeszélés/ 
7 . / PRÁTER LORÁIID 
A "traumatológiai röntgendiagnosztika ujabb lehetőségei. 
3./.PRÁTER LORÁND 
A tüdő hagyományos vizsgálatának lehetőségei kardiológia 
szempontból. A vitiumok röntgendiagnosztiliája. 
9 . / KELEL3N JÁiíOS '• 
A rönt'genképalkotó - rendszerek és a képátvitel minősége 
10 . / KELSIjSII JÁIÍOS • 
A neuroradiológia a CT korában../kerekasztal megbeszélés 
11 . / KELELÜN JÁNOS 
Az izületek és a gerinc komplett röntgenvizsgálata 
./arthrographia, thermographia/. 
12 . / KELELIEN JÁNOS 
Thermographiás vizsgálatok kiv.vtelezése. 
13. / KELEMEN JÁNOS : 
A máj ás eperendszer, valamint a pancreás - vizsgálatának 
ujabb radiológiai lehetőségei. 
/Cholegraphia, ERCP, PTC/ es taktikai kérdései. 
14. / KELEMEN JÁNOS 
A röntgen és a röntgénológus szerepe a vese és a húgyúti 
betegségek vizsgálatában. 
15 . / KELEMÉN JÁNOS 
A vese - angiographia: tumordiagnosztika,pharmaooangio-
graphia, az invasiv radiológia therápiás lehetőségei. 
1 6 . / KELEMEN JÁNOS . 
Ifcrpertonia. és a vese röntgenvizsgálata, /kerekasztal 
megbeszélés/. 
17. / KBT.MKN JÁNOS 
A vese á hugyutak complex vizsgálata, /kerekasztal 
megbeszélés/. ' 
18. / KOCSIS JULIAHNA 
Degénerativ tüdőelváltozásók / emphysemák/, Pibrosisok, 
Coniosis. 
19 . / KOCSIS JULÍA1ÍNA 
A^gyomor és duodenum korszerű röntgenvizsgálata. Standard 
módszerek. . ' 
20./ KOCSIS JULIANNA 
A vékony és vastagbél korszerű röntgenvizsgálata. 
21 . / KOVÁCS ELEONÓRA • 
Az arckoponya röntgendiagnosztikája szájsebészeti, 
fogászati és traumatológiai vonatkozásban. 
22 . / KOVÁCS ELEONÓRA 
A koponya hagyományos röntgenvizsgálata és P .E .G . 
23 . / NÁRAI GYÖRGY; SZABÓ ERZSÉBET 
A lymphograjDhia és szerepe az urogenitalis megbetegedések 
diagnosztikájában. 
24 . / ÖKRÖS JÓZSEF 
Nőgyógyászati röntgen vizsgálatok 
25 . / ÖKRÖS JÓZSEF . 
Terhességben végezhető izotóp és röntgen vizsgálatok. 
. /Üedenceátmérők,. téraránytalanság/. 
26 . / POKORBY LAJOS 
Pneumonia, embolisatio, tumorok; Differenciál diagnosztika 
27 . / POKORIíY LAJOS 
Haladás a kontrasztanyag kutátás és alkalmazás területén, 
szövődmények kérdései. .' 
23 . / POKORIíY LAJOS 
Az urographies indikációk, uj módszerek. 
29 . / POKORIíY IAJOS 
Veae - angiographias módszerek, Indikációk és klinikai 
alkalmazás. 
30 . / POKOHHY LAJOS 
Hypertonia és a vese röntgenvizsgálata, /kerekasztal 
megbeszélés/. . • 
31 . / POKOEHY LAJOS 
Korszerű angiographiás munkahely. 
32 . / POKOENY LAJOS 
Urológiai röntgendiagnosztika: eset és filmdenonstratió. 
33 . / POKOHMY LAJOS 
Terhességi röntgenfelvételek diagnosztikai lehetőségei. 
34 . / SZÁVA JUDIT 
A myocardiális betegségek röntgenvizsgálata. 
35. / SZŰCS ATTILA 
l^elographia 
36 . / SZŰCS ATTILA 
A neurorádiológia a CT korában, /kerekasztal megbeszélés/ 
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I I I . E G Y É B 
1. B2VIZ JÓZSEF 
Röntgenvizsgálat jelentősége és értéke gyermekkorban, 
javallatok, ellenjavallatok, sugárvédelem. 
Röntgenfelvételek demonstrációja. 
. Szintentartó Tanf. Gyermekgyógyász Szakorvosok 
részére, 
Szolnok, 1930 
. 2. SZŰCS ATTILA 
Az idegrendszer vascularis betegségei. Az agy - óedema 
és therápiája. 
I I I . Körzeti Orvosi Továbbképzés 
Deszk, 1930 
3. SZŰCS ATTILA 
Heürológiai határterületek a körzeti orvosi gyakorlatban 
I . Fájdalomsyndromák kezelése 
IV. Körzeti Orvosi Továbbképzés 
Szeged, 1981 
4 . SZŰCS ATTILA 
Neurológiai.határterületek a körzeti orvosi gyakorlatban 
I I . Neuroradiologist a körzeti orvosi gyakorlatban. 
Neurológiai sürgősségi betegellátás. 
IV. Körzeti Orvosi Továbbképzés 
• Szeged,1931 
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